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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œUpaya Guru Dalam Membangun Komunikasi 
Interpersonal Dengan Siswa Autis Saat Prose s Belajar Mengajar di SMPLB 
YPAC Banda Acehâ€•. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui upaya guru 
dalam komunikasi interpersonal dengan siswa dalam proses belajar mengajar. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksionisme simbolik 
yang berasumsi pentingnya makna bagi perilaku manusia, manusia bertindak 
terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada 
mereka, dan makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis deskriptif.  Pada penelitian 
kualitatif tidak dikenal istilah sampel.  Penelitian kualitatif  sampel dikenal
informan atau subjek penelitian. Informan atau subjek yang dipilih untuk 
diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian,  yang terdiri dari 5  orang guru di 
SMPLB YPAC Banda Aceh. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Upaya guru dalam membangun komunikasi interpersonal 
dengan siswa terjalin dengan efektif,  strategi komunikasi efektif yang 
diaplikasikan oleh guru di SMPLB YPAC Banda Aceh adalah  sikap menghargai, 
empati, dapat didengarkan dan dimengerti, Keterbukaan, dan sikap rendah hati . 
Komunikasi interpersonal dapat menciptakan keakraban dan kedekatan antara 
guru dengan siswanya, Oleh karena itu dengan adanya kedekatan tersebut proses 
belajar berjalan dengan baik walaupun proses penyampaian pesan dominan 
menggunakan komunikasi non verbal. Faktor yang menjadi pendukung 
berhasilnya membangun komunikasi interpersonal dengan siswa autis adalah guru 
sebagai komunikator memiliki kemampuan atau kredibilitas yang tinggi dalam 
mengelola dan menyampaikan pesan sehingga pesan tersebut mudah di pahami 
oleh siswa. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam berkomuni kasi 
interpersonal dengan siswa autis susahnya mereka dalam berkomunikasi baik 
komunikasi non verbal maupun verbal. 
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